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DOS NOUS JACIMENTS NEOL~TICS A CALDES DE MONTBUI 
Roger Marcet Barbe 
Turó Gros de Can Camp 
Aquest jaciment es troba situat a una prominencia d'uns 400 metres 
d'alcada al NE del nucli urba. Actualment aquest turó quasi bé ha desaparegut 
degut als trebalis d'una pedrera alla enclavada. El material recollit, tot el1 
superficialment, és molt divers, trobant-se grans vasos de perfil en S, decorats 
amb cordons i incisions, ceramica a torn, amfores ibkriques i ceramica de 
figures roges (1). 
Enmig de tot aquest material exposat a les vitrines del Museu Municipal 
de Caldes de Montbui, hi ha un fragment amb impressions de cardium; e s  
tracta de: (2) 
-Fragment de ceramica amb un cordó no aplicat. La paret esta decorada amb 
impressions de cardium. formant Iínies paral.leles entre si, unes con- 
vergen al cordó i col.locades a la part inferior d'aquest, a la part superior 
d'aquest, a la inferior dues línies paral.leles entre si i a ell. Superfícies 
bastant erosionades i marronoses. Pasta marron amb el desgreixant gros 
de quars i mica, el qual aflora a les superfícies (Fig. 1). 
Realment ratribució cronolbgica d'aquest fragment és bastant dubtosa. 
per la raó de ser un sol fragment i, a més. trobat isolat dins un context tant 
cultural com material molt diferent a ell. Perb pel tipus de decoració i motiu 
decoratiu, el d'un cordó llis amb impressions sobre i sota d'ell; pel tipus de 
pasta i superfícies -superfícies marronoses i bastant erosionades, pasta de 
mala cocció i sobretot el desgreixant que es troba format per partícules de 
quars i mica. aquesta última en gran quantitat i aflorant a les superfícies- i pels 
paral.lels existents d'aquest tipus de jaciment, com el fragment de la Bbbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallks). els fragments de Can Gafa (Santa Eulalia de 
Roncana) o el cas dels caus del Maresme (Cova d'en Pau, de la Granota, etc.), 
en els quals apareixen un o diversos fragments de ceramica amb impressions 
cardials juntament amb material molt més tarda. Per aquestes raons. a part de 
les simples tipolbgiques, creiem que el podriem atribuir, amb bastantes 
reserves, a un Neolític Antic de ceramiques impreses (4.500-3.900 B.C.). 
Sepulcre de fossa de'Can Catafau 
En realitzar una extracció de terres al pati de la finca del Sr. F. Catafau el 
febrer de 1974, entre els carrers de Pau Cuscó i el de IEstació, es posaren al 
descoben unes restes humanes i una olla de notables proporcions. 
Es tractava d'una fossa excavada a I'argila del terreny a una profunditat de 
1.40 m. Les restes humanes i el material fou recollit pel Grup de Col.laboradors 
del Museu Arqueolbgic de Caldes de Montbui (3). 
En el Museu es troba el següent material: 
-Vas carenat arnb la vora entrant i el  llavi arrodonit. La carena és 
lleugerament marcada. La superfície externa és marronosa, amb taques 
més fosques degudes a la cocció, el tractament esta realitzat amb 
espatula, el qual dóna una aparenca a la superficie de quasi bé un  brunyit. 
La interna és del mateix color, amb rnolta concreció calcaria i es troba molt 
erosionada. La pasta és negra. amb el desgreixant mitja de quars i mica 
(Fig. 2). 
-Fragment de ceramica, amb les superfícies allisades i marronoses. Pasta 
negra amb el desgreixant mitjh de quars i mica. 
-Fragrnent de ceramica. Superfície externa allisada i vermellosa, la interna 
gris i molt erosionada. La pasta externa és marronosa i la interna negrosa, 
amb el desgreixant rnitjh de quars i mica. 
-Fragment de cerhmica, superfícies allisades i negres, arnb la pasta negra i el 
desgreixant mitjh de quars i mica. 
A part del material cerhmic, varen sortir restes humanes: el crani I part de 
I'esquelet postcranial, el qual es troba molt malmes. Les restes penanyien a 
una persona d'edat madura i del sexe masculí (4). 
No  és d'estranyar la troballa d'un sepulcre de fossa en aquest indret, ja que 
és en una zona rica en aquest tipus de troballa. A l'any 1955. en el mateix 
carrer de I'Estació, en obrir una rasa va sortir una destral pertanyent a un 
sepulcre de fossa. També en el mateix terme municipal hi ha els jaciments de 
la Bbbila Busquets, que es troba a 1 Km. de la vila ion, durant rany 1922, varen 
sortir 1 4  sepulcres, i el  jaciment de la Bbbila Negrell, situat a uns 5 0 0  metres 
(5). 
La forma del vas exhumat en el sepulcre de Can Catafau, encara que no 
se'n trobin de paral.lels en altres jacirnents catalans, 6s bastant típica dels 
sepulcres de fossa -nansa de pont, carena no  molt marcada. superfícies ben 
tractades, etc. Per tant, pel material i per la possible forma de la fossa. el 
podríem situar cronolbgicament dins la Cultura dels Sepulcres de Fossa del 
Neolític Mit jh Catalh. entre els 3.500 i els 2.500 B.C. 
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Fig. 1: Fragment amb decoració cardial del Turó Gios de Can Camp. 
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Flg. 2. Vas del cepulcre de fossa de Can Carafau 
